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'" Kuala Lumpur
Setiapmahasiswa digalakkan mence-burl aktiviti kokurikulum sebagaielemen penting untuk memiliki
kemahiran tambahan dan memudahkan
. mereka menceburi kerjaya masa depan.
- Antara aktiviti kokurikulum ditawar-
kan universiti adalah membabitkan
kesenian dan kebudayaan yang marnpu
membentuk nilai positif dalam diri
mahasiswa.
Yangmenariknya, ada mahasiswa yang
bukan daripada kursus pengajian kebu-
dayaan dan kesenian, tetapi aktif'mem-
peragakan' bakat diri dalam aktiviti itu.
Menyedari manfaat luas yang bakal
diperoleh, mahasiswa Universiti Malay-
,
sia Terengganu (UMT), Muhammad
Nuraffendi Mohamad Amanah, 22, mem-
beranikan diri menceburi kegiatan seni
tari secara serius sejak 2015bagi menon-
jolkan bakat diri.
Biarpun mengikuti pengajian Ijazah
Sarjana Muda Sains Biologi Marin yang
silibusnya tiada kaitan dengan elemen
kebudayaan dan kesenian, beliau gigih
bergelar penari di bawah Kumpulan Ke-
senian Persadatari UMT kerana bidang
itu mampu meningkatkan keyakinan,
meluaskan pengalaman dan menambah
kemahiran diri.
Katanya, pembabitannya itu menjadi
titik tolak beliau berani berdepan khala-
yak ramai ketika membuat persemba-
han, sehingga mampu menyertai dan
meraih sebagai johan pertandingan
pengucapan awam, Young Motivator Com-
petition 2017 anjuran UMT, tahun lalu.
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Jabatan Pengedaran dan Jualan

































Afad & Friends, Zulfadli
Mustazar .
Mesra disapa sebagai
Afad, bekas vokalis kumpu-
Ian nasyid popular, Raihan





























mengikut lagu dan video
contoh yang diberikan,
biarpun menerima jempu-






han mahasiswa pada harga
rendah atas faktor mereka
masih belajar dan bukan
profesional, beliau menyi-







masa diberikan perlu dihar-
gaL
"Sepatutnya mahasiswa
ini perlu kita bayar pada
kadar berbaloi kerana
merekajuga perlumenang-







bakat mahasiswa ini, sarna
ada melalui pelawaan me-









. Sementara -itu, Koordina-
tor Tarian dan Latihan Era














pernah tiga kali menjalin-
kan kolaborasi bersarna




potensi di negara luar.
Beliau berkata, melalui
penyertaan mahasiswa di
Festival Muara 2015, EDT
Tumasik Revisiting Our
Story (2017) dan Festival
Muara pada Oktober lalu,
mereka dapat mengukuh-
kan persahabatan, bertukar





sia, Singapura dan Indone-



























penari lelaki turut memain-




poket setiap kali membuat





.moden dan hip hop.
Bagi mahasiswa Ijazah
Sarjana Muda Sains Kom-
. puter (Multimedia), Nurul
Amiraa MohamedRafic,20,
yang aktif membabitkan










Putra Malaysia (~PM) itu
berkata, penyertaan pada
acara dan persembahan
teater luar kampus mem-





























gat untuk memberi peluang
kepada mahasiswa mence-
buri dan mengasah bakat
dalam bidang teater, saya
melihat pembabitan diri
ini memberi keunturigan,"






KolejTun Dr Ismail, UPM.
ulna kevuklnun- - ~- - -
Sementara ItU,mahasiswa
Ijazah Sarjana Muda Pen-
didikan AwalKanak-Kanak,
Mohd Aliff Itrnal Mohd









dalam dikir barat sejak
berusia 13 tahun dengan
mempelajari alatan muzik
digunakan ketika persem-
bahan seperti canang, gong,
romba dan rebana daripada
senior, mahasiswa Univer-
siti Pendidikan Sultan Idris
(UPSI)terbabit mula jatuh
cinta terhadap aktiviti itu
sehingga kini diberi per-
anan sebagaiTukang Karut
yang menjadi orang paling





syair dan puisi untuk diden-
dangkan secara spontan








rapat antara ahli pasukan.
"Sayajuga melihat dikir
barat sebagaisatu seni yang
sangatunik sehinggasemakin
dikenalidinegaraluar,justeru
kebudayaan ini harus diper-
tahankan supayatidakpupus
ditelanzaman,"katanya.
